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Gli scavi si sono svolti nel mese di luglio
nell’ambito della rinnovata concessione mini-
steriale triennale rilasciata all’Università di
Cagliari, grazie al supporto del Comune di
Villa Verde. Ai lavori hanno partecipato stu-
denti e dottorandi delle Università di Cagliari,
di Granada e di Aarhus.
Durante la campagna si è proseguita l’ indagi-
ne nell’ isolato N del villaggio (cfr. CICILLO-
NI et alii 2015), con lo scavo della capanna
17, già intrapreso nell’estate 2015 (CICILLO-
NI-CABRAS 2015). Tale isolato sembrerebbe
articolato intorno ad un cortile di forma sub-
circolare, ai lati del quale si sviluppano alme-
no 4 strutture capannicole, già note e scavate
(la 1 , la 16, 1 7 e 18) ed altre appena ricono-
scibili in seguito ad uno scotico superficiale.
Le operazioni, ancora non ultimate, hanno
interessato la capanna n. 1 7, di forma sub-
circolare (asse SN: 6,80 m; WE: 5,40 m), do-
tata nicchie e nicchioni, con ingresso a S.
Straordinario l’alzato murario residuo che in
alcuni punti supera i 2,5 m d’altezza.
Completata l’asportazione degli strati di
crollo, si è riscontrata una situazione strati-
grafica complessa, con resti, già compromes-
si, di sistemazioni pavimentali di pietre di
piccole dimensioni. Nel settore SW si è indi-
viduato il substrato roccioso naturale. Sulla
parete di fondo, tra i due nicchioni, si è evi-
denziato un bancone litico profondo 60 cm
circa, in parte ricavato nella roccia naturale, in
parte messo in opera mediante pietrame di
medie e piccole dimensioni. Tale bancone si
può raffrontare con un esemplare analogo
nella capanna n. 5 dello stesso villaggio.
Subito ad W dell’ ingresso, inoltre, è da segna-
lare il ritrovamento di una lastra infissa tra-
sversalmente e a ridosso della muratura:
anche tale elemento si può rilevare in altre
capanne del villaggio.
Numerosi e di varia natura i ritrovamenti,
tuttora in corso di studio: molti fittili pertinenti
al Bronzo Finale, affini a quelli rinvenuti nella
adiacente capanna 16 (CICILLONI et alii 2015),
alcune panelle metalliche, fusaiole fittili e resti
ossei di Bovidi e Cervidi. Da segnalare il ritro-
vamento di un bacile litico frammentario di
forma quadrangolare.
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VILLA VERDE – Loc. Brunku ‘e s’Omu, Capanna 17. Particolare del ritrovamento di un frammento di
bacile litico quadrangolare. In basso a sinistra lastra litica infissa nei pressi dell’ ingresso (foto R. Cicilloni).
